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OUVRAGES REÇUS 
Toute personne intéressée à rédiger un compte rendu de l'un de ces ouvrages peut en faire la demande 
à la Rédaction de la revue. Les auteurs de comptes rendus conservent les ouvrages qu'ils recensent. 
Canada and the State ofthe Vianet 
Keating, Michael et al. (1997) 
Toronto, Oxford University Press, 100 p. 
(ISBN 0-19-541246-X) 
Ethnologies francophones de l'Amérique et 
d'ailleurs 
Desdouits, Anne-Marie et 
Turgeon, Laurier, éds (1997) 
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université 
Laval, 351 p. 
(ISBN 2-7637-7548-9) 
Human Geography 
Norton, William (1998) 
Don Mills, Oxford University Press, 
3^ Edition, 389 p. 
(ISBN 0-19-541316-4) 
Modernité et tradition au Canada 
Augustin, Jean-Pierre et 
Berdoulay, Vincent, éds (1997) 
Paris, L'Harmattan (Coll. "Géographie 
et Cultures"), 220 p. 
(ISBN 2-7384-5713-4) 
La Nation dans tous ses états. 
Le Québec en comparaison 
Bouchard, Gérard et Lamonde, Yvan, éds 
(1997) 
Montréal, Harmattan inc, 350 p. 
(ISBN 2-89489-030-3) 
Sortir de l'ombre. Histoires des communautés 
lesbienne et gaie de Montréal 
Demczuk, I. et Remiggi, F. W. (1998) 
Montréal, VLB Éditeur, 46 p. 
(ISBN 2-89005-677-5) 
Espaces en mutation 
Côté, Serge et Proulx, Marc-Urbain, éds 
(1998) 
Rimouski, GRIDEQ (Coll. « Tendances et 
débats en développement régional », 
n° 4), 189 p. 
(ISBN 2-920270-63-X) 
Le lieu identitaire de la jeunesse d'aujourd'hui 
Létourneau, Jocelyn, éd. (1997) 
Paris, L'Harmattan, 175 p. 
(ISBN 2-7384-5231-0) 
Les vagabonds du nord-ouest américain 
Harper, Douglas (1998) 
Paris, L'Harmattan, 203 p. 
(ISBN 2-7384-6401-7) 
Les sociétés canadiennes et la responsabilité 
sociale 
Hibler, Beamish et Chevalier (1998) 
Ottawa, L'Institut Nord-Sud, RCD, 201 p. 
(ISBN 1-896770-18-5) 
Lean & Mean. The Changing Landscape of 
Corporate Power in the Age of Flexibility 
Harrison, Bennet (1994) 
New York, The Guilford Press, 363 p. 
(ISBN 1-57230-252-6) 
Spaces of Modernity. London's Geographies 
1680-1780 
Ogborn, Miles (1998) 
New York, The Guilford Press, 340 p. 
(ISBN 1-57230-365-4) 
Sâo Paulo. Ville mondiale et urbanisme 
français sous les tropiques 
De Souza, Maria Adélia (1998) 
Paris, L'Harmattan (Coll. « Géographies 
en liberté »), 163 p. 
(ISBN 2-7384-6410-6) 
Une langue, deux cultures, Rites et symboles 
en France et au Québec 
Bouchard, Gérard et Segalen, Martine, 
éds (1997) 
Sainte-Foy, PUL/IQRC, 351 p. 
(ISBN 2-7637-7531-4) 
Le Canada d'un mythe à l'autre 
Lasserre, Frédéric (1998) 
Montréal, HMH, 293 p. 
(ISBN 2-89428-132-3) 
Formes et paysages de l'eau dans le bassin de 
La Loire 
Reyt, Philippe (1998) 
Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion (Coll. « Thèse à la carte »), 315 p. 
(ISBN 2-284-00615-9) 
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Les entre-lieux de la culture 
Turgeon, Laurier, éd. (1998) 
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université 
Laval (Coll. « Interculture »), 493 p. 
(ISBN 2-7637-7588-8) 
Les exclus de la Terre en France et au Québec, 
XVIIe-XXe siècles 
Bouchard, G., Dickinson, John A. et 
Goy,J., éds(1998) 
Sillery, Septentrion, 336 p. 
(ISBN 2-89448-117-9) 
Terre à découvrir, terres à parcourir. 
Exploration et connaissance du monde, 
XIIe-XIXe siècles 
Lecoq, Danielle et Chambard, Antoine, 
éds (1998) 
Paris, L'Harmattan, 370 p. 
(ISBN 2-7384-6978-7) 
Environnement, aménagement, société en 
Basse-Normandie 
Fournier, Jean-Marc et Raoulx, Benoît, 
éds (1998) 
Caen, MRSH (Coll. « Documents », n° 6), 
135 p. 
(ISSN 1250-6427) 
Géographie des odeurs 
Dulau, Robert et Pitte, Jean-Robert, éds 
(1998) 
Paris, L'Harmattan (Coll. « Géographie et 
Cultures »), 247 p. 
(ISBN 2-7384-69-74-4) 
L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient dans 
le nouvel espace mondial 
Fabriès-Verfaillie, Maryse 
Paris, Presses Universitaires de France 
(Coll. « Major »), 268 p. 
(ISBN 2-13-048188-4) 
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